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CHAPMAN UNIVERSITY 
Hall-Musco  
Conservatory of  Music 
presents a 
Junior Recital 
 
Yllary Cajahuaringa, soprano 
Alexandra Rupp, mezzo-soprano 
 
 
 
Paul Floyd, piano 
 
 
March 12, 2016 ▪   8:00 P.M. 
Salmon Recital Hall 
Program 
I. 
Suleika                                                                                       Franz Schubert 
Suleikas zweiter Gesang                                                                 (1797- 1828) 
                                                     Ms. Cajahuaringa 
 
 
 
II. 
Chants d’Auvergne       Joseph Canteloube 
     I. Laïo de Rotso                 (1879-1957) 
     II. Baïlero                
     III. Lou Coucout 
     IV. Brezairola  
Ms. Rupp 
 
 
 
III. 
Les Filles de Cadix                                                                          Leo Delibes 
                                                                                                      (1836- 1891) 
Youkali                                                                                               Kurt Weil 
                                                                                                       (1900-1950) 
Al Amor                                                                             Fernando Obradors 
Chiquitita la novia                                                                          (1897- 1945)
Ms. Cajahuaringa 
 
                                                           
            
 
~Intermission-~ 
 
 
Miss Cajahuaringa and Miss Rupp are students of Carol Neblett. 
IV. 
Camille Claudel: Into the Fire               Jake Heggie 
    Prelude: Awakening           (b. 1961) 
Rodin 
La Valse 
La Petite Chatelaine 
Epilogue: Jessie Lipscomb visits Camille Claudel , Montdevergues Asylum, 
1929 
Ms. Rupp 
 
 
 
V. 
“Ah, tardai troppo… O luce di quest’anima”                       Gaetano Donizetti 
   from Linda di Chamouni                                                            (1797- 1848)   
Ms. Cajahuaringa 
 
 
 
VI. 
“Que fais-tu blanche tourterelle”                                            Charles Gounod 
    from Roméo et Juliette                          (1818-1893) 
Ms. Rupp 
 
 
 
 
